
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































WL‐02 (Botswana)  BS125, indica  1 7.8% Ghesquiere, 1988
unknown  Taichung‐65, japonica 1197 44 3.7% none 20.5% Chu & Oka, 1969
110404  IR24, indica  1 Khush et al., 1991
BTC‐L‐I  PR 106, basmati  268 18 6.7% embryo 8% Kaushal & Ravi, 1998
BTC‐L‐II  PR 106, basmati  280 6 2.1% embryo 8% Kaushal & Ravi, 1998
BTC‐C‐I  Pusa Basmati 1, basmati 135 5 3.7% embryo Kaushal & Ravi, 1998
BTC‐L‐II  Pusa Basmati 1, basmati 107 2 1.9% embryo Kaushal & Ravi, 1998
Mpunga wa Majani  Shiokari, japonica  Maekawa, 1996
Mpunga wa Majani  Taichung‐65, japonica 1 ovary 73.5% Maekawa, 1996; Gichuhi et al., 2016
unknown (Nigerian)  RD23, indica  119 1 3.03% ovary 32.5% Tao & Sripichitt, 2000
unknown  Malakand  218 0‐4* 0‐1.8%* none Waheed et al., 2012
110404  Taichung‐65, japonica 1 ** embryo Ramos et al., 2016
unknown  unknown  3,595 *** *** Lu et al., 2003
unknown (Kenyan)  Basmati 370  ~5,880 330**** ~6%****  none Kanya, 2010
O. longistaminata as female 
unknown (Kenyan)  Basmati 370  ~5,880 0 0% none Kanya, 2010
unknown (Madagascar)  Miandry bararata  none Rakotomalala, 2001

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Entry O. sativa O. longistaminata O. glaberrima  O. barthii Origin 
Known O. sativa/O. longistaminata progeny from crosses
Bt135 0.39* 0.60 0.01  0.00 F1 control 
Bt136 0.40* 0.59 0.00  0.00 F2 control 
Bt137 0.41* 0.57 0.01  0.01 F2 control 
Putative hybrids: O. longistaminata with >15% O. sativa ancestry from IRRI genebank
101741.002  0.82  0.12  0.02  0.05  Senegal 
101211.001 0.68 0.30 0.01  0.01 Côte D’Ivoire 
104300.002 0.46 0.50 0.01  0.03 Malawi 
101222.002 0.43 0.57 0.00  0.00 Mali 
110404.002 0.42 0.56 0.01  0.02 India (Mali) 
105075.002 0.39 0.59 0.01  0.01 Nigeria 
92650.002 0.36 0.63 0.00  0.01 Mali 
89159.002 0.35 0.63 0.01  0.01 Mozambique 
103886.001 0.33 0.66 0.00  0.00 Tanzania 
106456.002 0.33 0.66 0.01  0.01 Mali 
101211.002 0.31 0.69 0.00  0.00 Côte D’Ivoire 
101222.001 0.24 0.76 0.00  0.00 Mali 
89155.001 0.23 0.76 0.01  0.01 Mozambique 
86480.002 0.20 0.79 0.00  0.00 Zambia 
104300.001 0.19 0.80 0.00  0.01 Malawi 
103886.002 0.19 0.81 0.00  0.00 Tanzania 








Group  nSNPs  Number of Individuals  D  FST  FIS
Northwestern Africa  49,014  126  0.1331 ± 0.0007  0.0202 ± 0.0001  0.2539 ± 0.0011 
Pan‐Africa  60,749  180  0.1527 ± 0.0006  0.0116 ± 0.0001  0.2603 ± 0.0011 
Southern Africa  49,553  45  0.1617 ± 0.0007  0.0212 ± 0.0002  0.4013 ± 0.0009 









Group  Northwestern Africa  Pan‐Africa  Southern Africa 
Northwestern Africa    0.0131 ± 0.0001  0.0352 ± 0.0003 
Pan‐Africa      0.0178 ± 0.0002 

























































































































































































































































































































































































































































































































































ID  BIO1  BIO10  BIO11  BIO12  BIO13  BIO14  BIO15  BIO16  BIO17  BIO18  BIO19  BIO2  BIO3  BIO4  BIO5  BIO6  BIO7  BIO8  BIO9  topsoil_ph 
BIO1  —                      
BIO10  0.69  —                     
BIO11  0.62  0.20  —                    
BIO12 
‐
0.02  ‐0.50  0.45  —                   
BIO13  0.07  ‐0.43  0.51  0.93  —                  
BIO14 
‐
0.06  ‐0.29  0.20  0.58  0.35  —                 
BIO15  0.45  0.33  0.29  ‐0.24  ‐0.01  ‐0.40  —                
BIO16  0.03  ‐0.45  0.48  0.94  0.99  0.37  ‐0.05  —               
BIO17 
‐
0.06  ‐0.32  0.23  0.64  0.40  0.98  ‐0.43  0.42  —              
BIO18 
‐
0.14  ‐0.54  0.34  0.82  0.74  0.54  ‐0.21  0.75  0.58  —             
BIO19  0.08  ‐0.18  0.24  0.61  0.53  0.42  ‐0.24  0.54  0.45  0.25  —            
BIO2  0.03  0.33  ‐0.32  ‐0.56  ‐0.46  ‐0.42  0.27  ‐0.46  ‐0.46  ‐0.49  ‐0.39  —           
BIO3  0.12  ‐0.45  0.71  0.73  0.67  0.51  ‐0.07  0.66  0.56  0.67  0.37 
‐
0.39  —          
BIO4 
‐
0.12  0.46  ‐0.78  ‐0.73  ‐0.74  ‐0.37  ‐0.05  ‐0.73  ‐0.42  ‐0.65  ‐0.34  0.50  ‐0.93  —         
BIO5  0.60  0.96  0.06  ‐0.57  ‐0.48  ‐0.37  0.33  ‐0.51  ‐0.40  ‐0.62  ‐0.23  0.54  ‐0.53  0.57  —        






0.04  —       
BIO7 
‐
0.07  0.48  ‐0.70  ‐0.75  ‐0.70  ‐0.46  0.08  ‐0.69  ‐0.52  ‐0.68  ‐0.40  0.74  ‐0.87  0.94  0.64  ‐0.79  —      




0.33  —     
BIO9  0.47  0.61  0.15  ‐0.13  ‐0.14  ‐0.05  0.08  ‐0.15  ‐0.04  ‐0.31  0.13 
‐














Abiotic Stress  Environmental Predictor  Variable Values Defined as Stressful  Citation
Drought  Annual Precipitation (BIO12) Bottom 10% of observed range; < ~500 mm
Submergence  Precipitation of the Wettest Quarter (BIO16) Top 10% of observed range; > ~2,000 mm
High salinity  Topsoil Electrical Conductivity (t_ece) >12 dS/m Gregorio et al., 1999
Extreme soil pH  Topsoil pH (t_ph_h20)  Acid soils, <5.5; Alkaline soils, >8.5  Kochian et al., 2004; Li et al., 2016
Heat  Mean Temperature of the Warmest Quarter (BIO10) Top 10% of observed range; ~32 °C 

























































































































































































Source  Accession  Latitude Longitude Value of Predictor Variable
Drought; bottom 10% of range for Annual Precipitation (~500 mm)
IRRI  101754  16.456 ‐15.683 227 
IRRI  101763  16.456 ‐15.683 227 
IRRI  92640  15.417 ‐4.283 345 
IRRI  92626  15.267 ‐3.850 364 
IRRI  92627  15.267 ‐3.850 364 
IRRI  92644  15.133 ‐4.267 386 
IRRI  92639  15.133 ‐4.250 386 
IRRI  92643  15.117 ‐3.900 395 
IRRI  92638  14.967 ‐4.267 409 
IRRI  92607  14.917 ‐4.317 411 
IRRI  92609  14.833 ‐4.350 422 
IRRI  103560  14.817 ‐4.266 434 
IRRI  92636  14.833 ‐3.967 448 
IRRI  106456  14.817 ‐3.967 450 
IRRI  92617  14.750 ‐4.200 455 
IRRI  104128  12.583 16.583 456 
IRRI  92637  14.767 ‐4.000 457 
IRRI  101223  14.500 ‐4.833 458 
IRRI  101225  14.500 ‐4.833 458 
IRRI  104100  ‐19.967 23.417 459 
IRRI  92645  14.750 ‐4.033 459 
IRRI  92618  14.717 ‐4.183 463 
IRRI  106455  14.717 ‐4.100 464 
IRRI  81968  ‐19.119 23.988 469 




Source  Accession  Latitude Longitude Value of Predictor Variable
IRRI  86485  ‐19.174 23.751 472 
IRRI  92612  14.450 ‐4.917 476 
IRRI  103916  ‐7.300 35.533 478 
IRRI  117263  ‐17.658 15.466 483 
IRRI  92633  14.617 ‐4.167 488 
IRRI  92647  14.517 ‐4.117 491 
IRRI  92649  14.433 ‐4.283 493 
IRRI  92631  14.400 ‐4.133 494 
IRRI  92628  14.467 ‐4.150 494 
IRRI  92634  14.483 ‐4.167 495 
IRRI  92635  14.483 ‐4.167 495 
IRRI  92641  14.500 ‐4.167 495 
IRRI  92642  14.517 ‐4.150 495 
IRRI  92619  14.567 ‐4.217 496 
IRRI  92625  14.417 ‐4.200 496 
IRRI  92632  14.517 ‐4.200 497 
IRRI  92658  14.517 ‐4.183 497 
IRRI  92624  14.350 ‐4.267 498 
IRRI  92654  14.367 ‐4.200 498 
IRRI  92657  14.533 ‐4.183 498 
IRRI  92615  14.317 ‐4.217 499 
IRRI  92655  14.317 ‐4.100 499 
GCDT    14.317 ‐4.100 499 
GCDT    14.533 ‐4.183 498 
GCDT    14.350 ‐4.267 498 
GCDT    14.567 ‐4.217 496 
GCDT    14.500 ‐4.167 495 
GCDT    14.483 ‐4.167 495 




Source  Accession  Latitude Longitude Value of Predictor Variable
GCDT    14.467 ‐4.150 494 
GCDT    14.400 ‐4.133 494 
GCDT    14.417 ‐4.133 494 
GCDT    14.433 ‐4.283 493 
GCDT    14.590 ‐4.200 493 
GCDT    14.617 ‐4.167 488 
GCDT    ‐18.833 24.166 484 
GCDT    ‐17.658 15.466 483 
GCDT    ‐17.655 15.460 483 
GCDT    ‐17.654 15.376 477 
GCDT    14.450 ‐4.917 476 
GCDT    ‐7.300 35.500 475 
GCDT    ‐19.167 23.417 474 
GCDT    ‐17.787 15.608 473 
GCDT    ‐19.183 23.266 472 
GCDT    ‐19.174 23.751 472 
GCDT    ‐18.003 16.159 471 
GCDT    ‐18.002 16.156 471 
GCDT    ‐19.119 23.988 469 
GCDT    ‐19.117 23.980 469 
GCDT    ‐19.136 23.974 469 
GCDT    14.717 ‐4.100 464 
GCDT    ‐19.750 23.250 459 
GCDT    ‐19.850 23.417 459 
GCDT    ‐19.967 23.417 459 
GCDT    ‐19.967 23.417 459 
GCDT    ‐20.000 23.417 458 
GCDT    ‐19.966 23.450 458 




Source  Accession  Latitude Longitude Value of Predictor Variable
GCDT    ‐17.788 15.342 458 
GCDT    14.767 ‐4.000 457 
GCDT    ‐19.817 23.566 456 
GCDT    14.756 ‐4.150 456 
GCDT    12.583 16.583 456 
GCDT    14.750 ‐4.200 455 
GCDT    14.751 ‐4.197 455 
GCDT    14.817 ‐3.967 450 
GCDT    ‐19.950 23.650 448 
GCDT    14.817 ‐4.267 434 
GCDT    14.583 ‐4.800 432 
GCDT    14.833 ‐4.350 422 
GCDT    14.917 ‐4.317 411 
GCDT    14.967 ‐4.267 409 
GCDT    12.833 17.583 407 
GCDT    15.117 ‐4.300 388 
GCDT    15.133 ‐4.267 386 
GCDT    15.267 ‐3.850 364 
GCDT    15.417 ‐4.283 345 
GCDT    13.310 12.600 306 
GCDT    13.317 30.209 301 
GCDT    15.783 ‐3.617 288 
GCDT    3.917 35.732 265 
GCDT    16.456 ‐15.683 227 
GCDT    16.456 ‐15.683 227 
GCDT    16.460 ‐15.680 227 
GCDT    16.466 ‐15.850 223 
GCDT    16.320 ‐3.582 221 




Source  Accession  Latitude Longitude Value of Predictor Variable
GCDT    16.360 ‐16.080 217 
GCDT    16.737 ‐2.995 180 
Submergence; top 10% of range for Mean Precipitation of the Wettest Quarter (< ~2,000 mm)
IRRI  105057  8.485 ‐13.237 2546 
GCDT    ‐13.237 8.485 2546 
GCDT    ‐13.237 8.485 2546 
GCDT    ‐13.080 9.380 2254 
GCDT    ‐13.080 9.430 2234 
High salinity; topsoil electrical conductivity > 12 dS/m
IRRI  117261  ‐18.003 16.159 248.2 
IRRI  117263  ‐17.658 15.466 17.2 
GCDT    ‐18.003 16.159 248.2 
GCDT    ‐18.002 16.156 248.2 
GCDT    ‐17.788 15.354 17.2 
GCDT    ‐17.788 15.342 17.2 
GCDT    ‐17.787 15.608 17.2 
GCDT    ‐17.658 15.466 17.2 
GCDT    ‐17.655 15.460 17.2 
GCDT    ‐17.654 15.376 17.2 
GCDT    ‐17.505 15.460 17.2 
GCDT    ‐17.472 15.526 17.2 
GCDT    ‐17.472 15.533 17.2 
GCDT    ‐18.368 36.571 16.8 
GCDT    ‐18.617 36.400 16.8 
GCDT    ‐18.585 36.439 16.8 
GCDT    16.360 ‐16.080 14.6 
Acidic soils; topsoil pH < 5.5 




Source  Accession  Latitude Longitude Value of Predictor Variable
IRRI  115136  ‐15.210 23.686 4.4 
IRRI  101207  9.750 ‐5.167 4.8 
IRRI  105067  9.750 ‐5.167 4.8 
IRRI  105078  7.365 12.34333333 4.9 
GCDT    ‐19.183 23.266 4.3 
GCDT    ‐2.925 10.997 4.4 
GCDT    ‐17.489 48.426 4.4 
GCDT    ‐17.489 48.426 4.4 
GCDT    ‐15.210 23.686 4.4 
GCDT    11.860 ‐15.600 4.5 
GCDT    7.328 13.575 4.6 
GCDT    3.552 25.269 4.8 
GCDT    ‐15.333 26.000 4.8 
GCDT    10.083 ‐7.000 4.8 
GCDT    11.780 ‐15.400 4.9 
GCDT    12.400 ‐15.790 4.9 
GCDT    8.470 ‐9.520 4.9 
GCDT    ‐12.000 34.050 4.9 
GCDT    7.365 12.343 4.9 
GCDT    7.365 12.343 4.9 
GCDT    ‐7.201 22.398 4.9 
GCDT    12.300 ‐16.560 4.9 
GCDT    1.717 33.616 4.9 
GCDT    1.000 32.833 4.9 
GCDT    1.317 32.467 4.9 
GCDT    ‐9.539 16.341 4.9 




Source  Accession  Latitude Longitude Value of Predictor Variable
GCDT    0.092 14.878 4.9 
GCDT    1.700 32.833 4.9 
GCDT    1.468 31.540 4.9 
GCDT    ‐5.800 34.917 4.9 
GCDT    9.380 ‐13.080 5.0 
GCDT    9.430 ‐13.080 5.0 
GCDT    9.270 ‐13.020 5.0 
GCDT    9.017 ‐12.950 5.0 
GCDT    9.011 ‐12.952 5.0 
GCDT    9.011 ‐12.952 5.0 
GCDT    4.495 9.974 5.0 
GCDT    ‐18.777 46.831 5.0 
GCDT    ‐18.777 46.831 5.0 
GCDT    ‐11.167 29.533 5.0 
GCDT    ‐11.268 29.536 5.0 
GCDT    ‐11.267 29.535 5.0 
GCDT    ‐11.250 29.535 5.0 
GCDT    ‐11.350 29.550 5.0 
GCDT    ‐10.822 29.939 5.0 
GCDT    ‐11.416 29.500 5.0 
GCDT    ‐10.250 29.900 5.0 
GCDT    ‐12.966 34.300 5.0 
GCDT    ‐10.200 31.200 5.0 
GCDT    ‐9.383 30.100 5.0 
GCDT    ‐9.367 30.100 5.0 
GCDT    ‐9.250 30.917 5.0 




Source  Accession  Latitude Longitude Value of Predictor Variable
GCDT    ‐8.983 31.374 5.0 
GCDT    ‐9.166 31.400 5.0 
GCDT    ‐10.333 33.666 5.0 
GCDT    ‐11.166 28.867 5.0 
GCDT    ‐12.550 30.283 5.0 
GCDT    ‐12.793 30.110 5.0 
GCDT    ‐12.809 30.100 5.0 
GCDT    ‐14.333 31.500 5.0 
GCDT    ‐14.486 28.475 5.0 
GCDT    ‐13.666 33.266 5.0 
GCDT    ‐17.333 26.483 5.0 
GCDT    11.500 14.683 5.0 
GCDT    13.696 ‐12.850 5.1 
GCDT    ‐5.727 26.870 5.1 
GCDT    ‐24.700 28.557 5.1 
GCDT    ‐10.533 33.917 5.1 
GCDT    12.937 ‐13.411 5.1 
GCDT    12.937 ‐13.411 5.1 
GCDT    ‐15.338 28.239 5.2 
GCDT    ‐8.917 31.750 5.2 
GCDT    9.800 ‐5.750 5.2 
GCDT    9.833 ‐5.750 5.2 
GCDT    ‐1.970 30.115 5.2 
GCDT    ‐8.900 29.450 5.2 
GCDT    2.460 32.670 5.3 
GCDT    1.583 33.433 5.3 




Source  Accession  Latitude Longitude Value of Predictor Variable
GCDT    ‐4.983 31.200 5.3 
GCDT    9.750 ‐5.667 5.3 
GCDT    ‐7.013 35.500 5.3 
GCDT    ‐2.550 32.550 5.4 
GCDT    ‐0.056 34.175 5.4 
GCDT    ‐5.100 30.833 5.4 
GCDT    ‐3.833 31.833 5.4 
GCDT    ‐6.368 34.885 5.4 
GCDT    ‐6.368 34.885 5.4 
GCDT    ‐0.055 34.192 5.4 
GCDT    ‐12.830 34.150 5.4 
GCDT    ‐8.800 31.500 5.4 
Alkaline soils; topsoil pH > 8.5 
IRRI  104100  ‐19.967 23.417 8.9 
IRRI  117263  ‐17.658 15.466 8.5 
GCDT    ‐17.472 15.533 8.5 
GCDT    ‐17.472 15.526 8.5 
GCDT    ‐17.505 15.460 8.5 
GCDT    ‐17.658 15.466 8.5 
GCDT    ‐17.655 15.460 8.5 
GCDT    ‐17.654 15.376 8.5 
GCDT    ‐17.787 15.608 8.5 
GCDT    ‐17.788 15.354 8.5 
GCDT    ‐17.788 15.342 8.5 
GCDT    ‐18.269 21.769 8.7 
GCDT    ‐18.441 23.216 8.9 




Source  Accession  Latitude Longitude Value of Predictor Variable
GCDT    ‐19.967 23.417 8.9 
GCDT    ‐20.000 23.417 8.9 
GCDT    ‐19.966 23.450 8.9 
GCDT    ‐19.950 23.650 8.9 
Extreme cold; Mean Temperature of Coldest Quarter < 15
GCDT    ‐10.533 33.917 12.5 
GCDT    ‐24.803 28.490 12.7 
GCDT    ‐24.700 28.557 12.9 
GCDT    ‐24.508 28.725 13.5 
GCDT    ‐19.013 29.147 14.8 
GCDT    ‐19.220 28.752 14.8 
GCDT    ‐19.216 28.750 14.8 
Extreme heat; top 10% of Mean Temperature of Warmest Quarter (°C)
IRRI  104128  12.583 16.583 33.2 
IRRI  92628  14.467 ‐4.150 32.0 
IRRI  92634  14.483 ‐4.167 32.0 
IRRI  92635  14.483 ‐4.167 32.0 
IRRI  92641  14.500 ‐4.167 32.0 
IRRI  92642  14.517 ‐4.150 32.0 
IRRI  92647  14.517 ‐4.117 32.0 
IRRI  104079  13.283 5.467 32.0 
IRRI  105075  12.767 4.417 32.0 
IRRI  92631  14.400 ‐4.133 31.9 
IRRI  92632  14.517 ‐4.200 31.9 
IRRI  92657  14.533 ‐4.183 31.9 
IRRI  92658  14.517 ‐4.183 31.9 
IRRI  105076  12.800 4.400 31.9 




Source  Accession  Latitude Longitude Value of Predictor Variable
GCDT    12.833 17.583 33.5 
GCDT    12.583 16.583 33.2 
GCDT    16.737 ‐2.995 32.8 
GCDT    12.333 18.833 32.6 
GCDT    12.467 2.417 32.2 
GCDT    12.517 2.433 32.2 
GCDT    16.320 ‐3.582 32.2 
GCDT    9.430 ‐13.080 32.0 
GCDT    12.200 2.383 32.0 
GCDT    12.767 4.417 32.0 
GCDT    13.283 5.467 32.0 
GCDT    14.500 ‐4.167 32.0 
GCDT    14.483 ‐4.167 32.0 
GCDT    14.517 ‐4.150 32.0 
GCDT    14.467 ‐4.150 32.0 
GCDT    9.380 ‐13.080 31.9 
GCDT    12.800 4.400 31.9 
GCDT    13.150 5.333 31.9 
GCDT    14.533 ‐4.183 31.9 
GCDT    14.400 ‐4.133 31.9 
GCDT    14.417 ‐4.133 31.9 
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